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Fazendo História - SOMANLU 20 anos! 
 
Michel Justamand 
Shigeaki Ueki Alves da Paixão 
 
É com enorme satisfação e muito prazer que a atual direção da Revista de Estudos 
Amazônicos – SOMANLU, periódico do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na 
Amazônia - PPGSCA, da Universidade Federal do Amazonas, torna publica a edição 2020/2. 
Oportunidade de celebrarmos os empenhos dos estudos científicos, propiciando ampla socialização de 
saberes e conhecimentos oriundos dos mais distintos laboratórios em nível nacional e internacional. 
A presente edição é a aniversariante, pois são duas décadas dedicados ao fomento de 
espaços que dialoguem a ciência. Ela é comemorativa, porque traz em seu conjunto inúmeras pesquisas 
científicas, estreitando da comunidade acadêmica e estendendo para a população em geral interessada 
pelas informações, dados, levantamentos, mensurações, diagnósticos, interpretações essenciais para a 
relação de ampla democratização de todas as plataformas disponíveis para acesso abrangente e cada vez 
mais democratizado. Para nós que integramos a direção da revista, mas também o programa. Esse volume 
traz consigo a história de 20 anos de edições, apresentando contribuições para a ciência, não só da região 
Amazônica, mas também nas interconexões com distintos laboratórios do país e do exterior. 
Nas edições anteriores, durante esses vinte anos, inúmeras temáticas foram contempladas, 
permitindo olhares em perspectivas abrangentes e que propõem a ampla interação inteligível, além de 
estruturar a rede de conhecimento destinado a equidade e relações equânimes de enormes dinâmicas 
científicas. Durante a sua história a revista se preocupou em divulgar produções transdisciplinares, poli 
disciplinares, interdisciplinares, polifônicas, multifocais, multiculturais, sempre voltadas a pensar sobre a 
região amazônica e, também, claro, o mundo. 
Somos orgulhosos dessa história e suas possibilidades de contribuições ao programa e a 
construção de um outro olhar, mais dinâmico, perspicaz, envolvente, producente, comprometido, com a 
vida, seus caminhos e mudanças, experiências, vivências e em prol do bem comum da humanidade.  
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O nosso empenho, na direção da revista, é buscar promover, em especial, a 
interdisciplinaridade, algo intrínseco ao programa, que nos vinculamos esforços constantes para o 
contínuo processo de fomento às publicações oriundas dos campos de pesquisas transdisciplinares e 
promove a estruturação de ambiente para a mais profícua teia de articulações inteligíveis. Esse que leva 
em seu coração a proposta de ampliar, oxigenar e amplificar as melhores relações entre as disciplinas, 
muitas vezes, ensimesmadas para a compreensão de suas complexidades e interpretações essenciais para a 
integração do ambiente de produtivo da ciência.  
É preciso construir pontes, ampliar olhar, permitir-se conhecer o novo, a mudança, e todos 
os mecanismos indutores devem ser incorporados para permitir as navegações pelas micro e macro 
cosmologias científicas. Com esses intuitos a cabeça, podemos fazer um outro mundo. Um mundo onde 
caibam muitos mundos! Como dizem os componentes do Exército Zappatista de Libertação Nacional – 
EZLN, do sudoeste mexicano, na floresta de lá.  
O mundo precisa ser o espaço da diversidade sociocultural, econômica, política, das mais 
diferentes e múltiplas opções sexuais, dos gêneros e, por fim, todavia de forma alguma menos importante, 
contra e antirracista, espaço de harmonia e em sinergia com as alteridades.  
Nesse sentido, é que pensamos a construção do periódico que ora apresentamos. Entretanto 
que já foram os motivos das edições anteriores. Ser um espaço de produções que se ponham de pé contra 
as mazelas, esquecimentos, emudecimentos, da academia frente aos mais diferentes desafios, com 
temáticas importantes para se ajudar a compreender a vida humana, em especial, e suas múltiplas relações 
com os outros animais e o meio ambiente, aglutinando partilha e compartilhando o bem viver por meio da 
cultura de paz. 
Dessa maneira, a presente edição conta com 08 artigos de diferentes pesquisadores, oriundos 
de muitas instituições e com múltiplas formações. Emprestaram e apresentam suas temáticas e reflexões 
para a nossa histórica publicação. 
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Nós, da direção da SOMANLU, abrimos edital para seleção de novos artigos, com a 
temática da COVID. Tínhamos como meta receber reflexões que tratassem da atual situação que 
atravessamos no país e mundo graças à essa pandemia. Muitos autores e autoras enfrentaram essa 
temática e exibiram suas contribuições. Outros apresentaram suas reflexões sobre temas de suas pesquisas 
pessoais ou de seus grupos de pesquisas. 
Assim com essa breve apresentação, torcemos para que a presente edição já histórica, seja 
lida com carinho e vontade. E que sirva de inspiração para as mais diversas reflexões de nossos pares na 
Amazônia para o mundo! Esses são nossos mais sinceros votos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
